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El mes de noviembre de 1995 está dominado fundamentalmente por la presencia. más o menos cercana
a la Península. de numerosas depresiones que se van sucediendo alo largo del mes. En los primeros días las
encontramos a la latitud de la Península Ibérica, en tanto que las altas presiones se hallan centradas entre Gran
Bretaña e Islandia. A partir del día 4 comienza a invertirse la situación y llega a formarse un extenso anticiclón
sobre el Atlántico. El día 10 se ha formado una baja cerrada (tanto en superñcie como en altura) sobre el
Cantábrico que a la vez que se hace más profunda se desplaza hacia el norte, en los días siguientes una sucesión
de borrascas afecta a Galicia. Los dias 22 y 23 nos encontramos en una simación anticiclónica que una vez
finalizada deja paso hasta fin de mes a una nueva sucesión frentes.
1 . 1 . PRECIPITACIONES.
Recogidas fundamentalmente a partir del dia 9 y, en menor medida. a comienzos de mes. Las máximas
en 24 horas se recogen a mediados de mes, sobre todo durante el día 15 en que se aproximan a los 150 l/mº
en numerosas estaciones de la zona suroccidental de la provincia de La Coruña y en la provincia de Pontevedra.
En conjunto resultan muy superiorw alas medias en toda Galicia, con diferencias de más de 2501/mº en áreas
próximas a las Rias Bajas.
1.2. TEMPERATURAS.
Supcraron a la media en toda la región entre 1.5 y 2.5 ºC aproximadamente. Resulta por tanto un mes
cálido con máximas alrededor de 25 0C en tanto que faltan las heladas salvo en las áreas montañosas del
interior.
1.3. TEMPORALES.
Se rcgiszraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del 5 _v SW
— entre Escaca de Bares y Finisterre los dias 11. 12. 13. 14. 18, 20. 21 y 30.
— entre Estaca de Bares y Corrubedo los dias 15 y 24.
De] SW
- en Estaca de Bares el dia 17 y 26.
Del SE
- entre Cabo Prior y Cabo Villano los días 1 y 29.
Del E
- en Estaca de Bares los dias 4 y 5.
Del NNW
- entre Cabo Prior y Cabo Villano el dia 2.
-1-
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se haelaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de lavariable correspondiente y el segundo el resultado de dividir ladesviación del valor mensual respecto de la uwdia entre ladesviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas devientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la dela derecha con los valores medios de los últimos diez años. La





del mes: 14.6 ( 12.6/ 1.8)
de máximas: 17.3 ( 15.5/ 1.4)
de mínimas: 12.0 ( 9.8/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.0 el día 20
mínima: 8.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 188.5 ( 116.1/ 1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 41.5 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 24
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 76 (79/ -.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.9 (11.7/ 1.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.6 (1010.0/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 73 Km/h el día 21
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h















del mes: 12.1 ( 9.8/ 1.6)
de máximas: 15.4 ( 13.6/ 1.1)
de mínimas: 8.7 ( 6.0/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.4 el día 6
mínima: .8 el día 23
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 424.1 ( 199.6/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 117.9 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 24
NUBOSIDAD.











12.7 (10 5/ 2.4)
PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.6 ( 974.9/ -.8)
VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el día //
Valores medios
9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 15 %
N
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del mes: 13.5 ( 11.7/ 1.6)
de máximas: 17.1 ( 15.8/ .9)
de mínimas: 9.9 ( 7.5/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.2 el día 20
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
149.0 ( 124.9/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
4.0 el día 23
38.0 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 80
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.8
5.PRESION.(Hp3)

























63 Km/h el día 20
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 29 %
NNW ..?—'¡;“Lq“º'— . _NNE
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del mes: 10.7 ( 8.4/ 1.9)
de máximas: 14.8 ( 13.2/ 1.0)
de mínimas: 6.6 ( 3.8/ 3.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.6 el día 20
mínima: -.2 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 198.5 ( 110.2/ 1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 55.3 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%>: 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.7 ( 9.3/ 1.7)
5.PRESION.(HP3)
NIVEL DE LA ESTACION: 962.7 ( 966.1/ —.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 14
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 33 % CALMAS 22 %
N N
NNW ;—= …_NNE NNW y;—-=… NNE
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del mes: 12.6 ( 10.3/ 1.5)
de máximas: 17.1 ( 15.1/ 1.1)
de mínimas: 8.1 ( 5.6/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.2 el día 2
mínima: 2.2 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 188.6 ( 88.8/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.3 el día 10
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.4 (10.6/ 2.0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.1 (1000.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 49 Km/h el día 16
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
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del mes: 13.8 ( 9.7/ 2.9)
de máximas: 16.8 ( 15.0/ .9)
de mínimas: 10.8 ( 8.3/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.0 el día 20
mínima: 3.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 418.1 ( 196.6/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 58.2 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 78 (76/ .5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.5 (10.7/ 2.0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.9 (1004.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el día //
ll/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 32 % CALMAS 28 %
N N
NNW ¿— NNE NNW —;—” NNE
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del mes: 12.8 ( 11.1/ 1.2)
de máximas: 15.4 ( 14.5/ .6)
de mínimas: 10.3 ( 7.5/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.0 el día 20
mínima: 4.2 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 505.6 ( 203 5/ 2.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 72.7 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA <%): 88 (84/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.1 (11.4/ 1.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 986.0 ( 989.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 15
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 7 % CALMAS 19 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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ISANOMALAS DE PRECIPITACION. NOVIEMBRE 1995
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Sección de Clinalolo=¡Ia
VALIRES 0IMIOS [! PR£CIPIÍACION ( [ll 0GCIMS DE … )
'( R(LMZIOK 0£ N£IEOROS OBSERVADOS EN [AS ESIACIO"ES
¡min…! |! 1995 DE LA RED CLI…ÍOLOGICA
¡___ __ __ _ __ ____ …_ __10 __ 11 12 13 14 15 15 __17 _1a 19 _20 _21 _22 __23 __24 __25 25 27 _2a _29 _30 _31 ¡om
12971 3. mm nc cmvmn's es 153 310 102 410 140 230 150 270 50 11 06 43 1971
B B B B B L L | L L L |, |. LB L L ¡I. L
1299 …»an 50 71 95 en 20 50 200 320 310 420 130 1411 520 20 90 en 110 40 2745
| L L L L L L | L L L L | | L L L L
11171 0'1|H<0 en no 20 ¡su oa 47 12 160 555 01 450 55 60 50 242 10 45 49 05 05 25 45 2119
R | R IB ¡¡ R R R R L |. L L L L I L L L L LT L LB R L L L L L L
13aec mum en 100 100 140 310 10 310 40 210 40 20 10 10 40 40 1440
L L L L L L L L L L L L L L L <
1345L noxu¡uu 50 40 10 no 190 200 220 20 120 230 30 50 10 10 40 40 1340
L L L L L L L L L L L L L L L L
134611 ¡cm… 30 15 132 33 ss 142 11 290 49 170 09 05 45 04 12 04 1019
L L LL LL : La ¡IR L L L L |. [R a L L: L L L L La L
13400 su msuo 70 50 20 120 10 210 210 200 30 120 200 50 50 70 20 40 1400
L L L L L L L L L L L L L L L L
13477 am… 55 05 130 10 35 20 40 320 20 210 15 20 10 00 10 10 90 10 10 05 1105
L L L L L L L' L L L L L L L L L L L L L
1347»: me 72 17 02 130 93 34 240 30 250 04 250 79 14 35 232 39 27 07 1539
L L L R 32 e 2 L L L L L L La L L L 2 L L L L L
meu mvm-vmno 70 03 04 125 35 45 200 155 25 220 40 04 32 125 03 75 95 02 04 02 1334
L L LR a n 71 a L LR LR L L LB La LB L L LR LR La L [R a LB un
134011 v1vmo-mmcm 57 15 07 03 172 05 04 94 233 37 215 07 32 135 05 40 192 93 42 04 un
L L L E E E E L L L H L L L L L L L LCR L L L L LR
135… su. mm onnwem 50 20 59 323 01 135 340 34 230 430 34 100 44 234 120 204 73 35 202 2900
L R R BR B I B L L R L L LR |. L L L L L L L L L L L LR
1353 msnm 71 12 00 4a 50 402 19 Las 397 150 212 05 73 250 135 410 174 235 49 40 350 3313
L L. L. L L L! L L L L L L L L L L L L L L L
1353L vu 00v1n0 50 52 75 53 130 21 150 312 334 247 09 29 205 250 259 203 246 70 45 3025
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1355 s. …No 50 14 120 15 143 15 124 500 10 35 210 74 295 130 152 214 100 55 55 04 2340 '
L a R 11 : : n L L L L L L L L L L L L L LG ur. L L L L
1350 nue-mu1ños ss 130 130 45 305 40 173 15 70 225 150 173 155 se 45 16 1350
L L L L L L L L L L L L L L L L
13500 mmc 35 55 10 129 5 117 24 es 501 57 90 115 2 es 140 22 103 135 199 74 39 23 34 2074
L L LB LB LB LÍ L la L! L L L! L. LÍ [Y L LB L LG L L L LG
130… 1:swno 92 23 99 13 133 05 73 499 271 52 42 377 19 116 111 137 es 97 33 07 2205
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1352 me… 25 25 130 10 95 05 200 349 11 235 25 02 55 350 05 124 117 121 31 55 25 01 2055
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1303 5 roms 99 19 27 122 12 131 07 109 377 09 354 32 05 59 407 21 157 105 154 37 59 32 03 2439
L L na 11 R L L L L L L L1 L L L L L7 L7 L ¡a H L L1 L L L L
13500mmm-n. 04 mm 15 ¡12 36 03 145 05 211 02 La 322 39 25 30 01 45 292 34 171 137 44 00 no 43 30 1001
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13720 mmm…—… 140 220 215 104 425 ¡o 225 335 125 234 60 20 00 16 2209
L L L L L L L L L L L L L L
1375 … “LA aeum1c4- 100 20 12 120 20 50 son 00 100 100 210 240 70 90 50 40 20 1970
L L o a e : : : L L L e n L L L L L ¡L L L : £ ¡ L L L 11 L L
1340 wmos 134 122 23 12 59 04 15 52 335 ¡e 227 55 252 12 154 159 73 15 47 52 22 1973
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___| ____z 4_4__3 ___4 ___5 ___s _7 __a __9 __¡o __n _¡2 _n _¡4 _¡s _16 _” _1a _19 _2o _21 _22 __21 ___24 _25 __25 __27 _za __:9 _:o __31 mm
14860 CMC-AS 178 06 70 50 440 210 170 320 48 415 342 04 223 148 03 525 82 197 120 197 123 35 3906
L! |. L8 R R R R [R L L L L L L LR L L7 L LR L L L L L L L
1491 ¡CRIELOS G.C. 576 200 330 200 460 458 766 10 242 160 170 177 105 155 153 255 1% 264 420 251 85 5622
L! L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1492 PR!SA DE [11145 300 09 68 ZM 385 189 205 127 635 410 158 182 390 82 240 95 356 234 59 4404
L L L L L L L L L L L L L L L L 1 L L
1495 VIGO M'ROP. 307 144 88 170 411 382 41 448 749 25 374 61 136 133 2 361 209 195 88 402 98 233 5059
II' 11 [R 8 R R R [8 LIB 118 1 18 18 [8 L8R L L! L L R "1 L8 18 18 18 1 18
149“ GORDGMR-VALM1M 240 02 48 321 315 80 345 50 712 22 322 160 303 02 355 92 70 100 395 239 25 4198
l | L L L L 1 |, L L L L L L L L L L |. L L
1505 ROZAS 6 41 2 140 15 10 1 103 576 62 70 199 IP 29 309 42 79 37 10 35 49 21 95 1991
|. 1. LR 41 8 8 BE 86. B LB L | L L L L L L LR L1 6 L B LR L L L LR L L
1512 MNR 150 05 05 20 155 90 80 25 225 650 25 300 80 290 05 145 80 40 20 140 45 10 2675
L L L 8 8 8 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15211 FU1( NEIRA 61 42 250 44 30 39 195 445 250 67 355 55 33 52 52 21 58 2049
L 8 L L L L L L L L L L L L L L L L
1524“ SMALLA 40 06 242 83 10 110 436 04 230 88 100 314 06 06 23 82 26 25 48 154 33 2075
1 L L L L L L |. L L L L L L L L L L L L L L
1525 $78th 77 09 42 220 96 28 79 204 355 04 226 62 46 246 70 34 26 04 82 122 43 2075
L R 18 R8 811 8R R R LR L L L L L L LR IR LR R 1111 L R R LR L L LR L L LR
1583 87860 "10me 20 10 400 60 25 35 ¡en 260 275 75 60 10 10 60 uso
[8 LE 8 8 L L L L! L L 8 8 8 8 8 L L8 L8 L L8 LB
1585 5. 0106111! VMEORRAS 20 40 390 70 68 40 210 370 350 130 05 15 270 04 80 55 148 05 50 100 46 2466
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
15876 LAROI'.0 28 53 212 58 16 28 130 320 10 98 15 125 25 109 1227
L L L L L L L L L L L L L L
1603 VI… 00 80L0 23 64 480 115 20 2” 405 235 10 20 175 75 30 65 70 30 130 2227
L L L L L L L L L L ¡J L L L L L L
1608 CASÍIRLIRA 60 40 400 360 120 90 500 650 320 30 10 30 230 170 20 160 U 230 3500
L L L L L L L L |. L L L L L H L L L
16306 CABEZA DE …M 67 03 51 479 144 78 04 158 746 05 324 123 52 354 58 100 99 246 48 274 331 84 3828
L L8 L8 L8 L8 I18L L8 L8 L8 L8 L8 L8 UIT 18 18 18 Lll 11 " L8 L8 L8
1639 CMA…” K mi… 10 30 19 300 88 22 25 120 375 02 237 90 03 22 220 02 53 40 102 17 95 250 2122
L L L L L L L L L L L L L L L L L R N L L L “
1648 ACIVEIRDS 10 310 50 10 05 60 290 170 110 60 190 20 20 40 90 20 40 90 10 1595
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1652 H…" 20 50 460 100 160 70 450 650 10 550 50 70 450 20 10 190 100 280 50 150 250 20 4160
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
16526 (RU! DE NIEIRO 18 46 438 71 112 40 314 415 04 450 21 62 406 02 90 92 170 25 84 212 27 3099
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
16546 WII“. N 40 160 120 140 130 560 950 m 170 10 200 540 30 240 30 270 230 240 60 5090
L L L L L L L L L L L L L L L 74 5 LR L L L
16566 RAIR05 201 105 32 159 116 295 164 51 45 136 169 24 34 51 46 25 31 152 1836
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
16560 VEGA DE 8RRI14 40 51 399 91 60 69 302 478 10 726 50 51 308 20 174 30 40 213 272 3384
L L L L L L L L L L L L L L L L" L L L
1657 Si… 00 CM1R£L 10 390 100 70 40 150 5” 130 10 540 100 200 200 80 80 90 80 140 40 240 3200
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1658 tumso 00 UML 25 10 480 70 70 46 N 435 20 480 18 50 35 05 90 250 10 30 N 210 15 2509
1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
16616 VIL4R 0E (MIEL 06 450 61 68 20 172 405 461 10 35 287 134 100 131 20 112 95 10 2577
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
10.11 1'CI|ÍE [UR
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C[NÍRO ¡(120101111100 I£RRIIUIAL Di GALICIA EMM… ¡…EMAS DIARIAS ( 211 0661… 06 … )
Sección de Clinnolooia 1 VAI.00£S ”60105 (GRESFGIDIEMES EN LAS ESÍA£IONES
- WIEME (! 1995 DE [A R[D CI.IMÍGlOGICA
71 ____z ____3 __4 ___s __e VVVVV 7 _a ,_9 _¡o _ u __12 _n _|4 _¡s _16 _u _¡a __19 ___zo _zn zz _23 _24 _25 _26 __21 __2a _29 __so _31 ¡¡con uso. KS
L"i') HIEth5 140 155 150 155 155 180 170 160 120 70 60 55 90 85 95 90 115 130 145 170 75 50 100 35 10 30 45 30 65 70 101
80 85 65 70 80 100 90 85 60 40 15 25 55 35 70 50 70 80 110 65 40 0 20 - 15 ' 05 10 25 25 25 30 50 75
¡300€ II'AGIIIRA 01“ AIC-AS 179 175 152 176 16-1 161 200 162 167 92 64 82 110 121 113 130 121 132 161 178 180 71 112 110 71 5-1 67 78 81 92 125
149 101 100 73 80 90 109 101 100 76 48 40 57 92 91 83 86 82 96 142 90 56 15 32 50 02 17 42 50 51 74 99
13171 0'IIFRU 171 170 142 173 172 205 182 171 154 90 51 69 102 108 100 104 107 142 160 195 97 79 110 92 60 42 51 62 83 81 118
90 91 107 96 68 51 70 71 80 62 30 15 31 47 71 78 79 73 89 106 60 57 16 27 40 0 10 21 32 47 57 87
1342A 6187.1[0 205 220 210 185 150 170 165 165 150 145 140 155 180 190 170 180 180 170 190 240 170 160 160 165 140 120 140 145 145 160 169
130 140 120 155 05 70 65 65 60 90 90 75 105 120 135 135 140 120 105 135 140 110 70 60 100 60 80 90 80 80 101 135
1343 mmm 104 193 171 152 181 210 211 150 162 96 83 92 121 120 126 130 121 170 178 210 117 112 125 100 83 62 74 83 101 112 135
87 116 52 112 25 0 08 10 10 47 61 43 55 71 102 106 98 90 97 121 106 83 0 10 61 20 25 41 67 65 58 97
12144 pmnokuo 250 220 190 180 180 210 220 150 120 130 120 140 110 142 140 180 170 160 152 200 250 160 200 220 140 230 210 230 230 220 182
90 130 105 90 80 50 40 30 35 30 90 60 90 80 80 80 120 130 110 110 130 120 100 30 60 70 70 80 90 90 82 132
1347 VIVIM-PENCDO00 6410 207 210 182 165 150 198 200 151 152 110 121 123 141 157 131 142 129 150 187 220 129 121 127 108 89 81 87 101 120 131 144
186 130 142 130 87 96 121 90 100 100 79 73 87 100 112 107 108 100 116 145 117 % 87 81 76 37 41 57 89 82 99 121
13471 MLA 200 210 200 190 170 170 150 160 150 140 160 150 160 180 150 170 150 150 200 240 160 150 160 140 110 110 130 130 150 150 161
140 140 140 130 90 90 90 90 110 100 100 100 110 120 100 110 120 120 110 140 130 100 90 90 60 80 90 90 100 100 106 134
13431 VIVERO XMUÍIRA ]” 210 210 200 160 170 170 160 160 125 150 160 180 200 170 180 210 165 215 250 160 160 165 140 120 120 130 140 140 165 169
130 110 135 60 50 30 20 25 70 75 75 90 110 125 130 120 120 90 120 120 110 55 50 80 45 60 80 80 90 90 85 127
1353 ML… 180 195 165 155 175 210 210 145 145 110 100 105 135 140 135 135 125 140 185 205 125 125 140 115 120 65 85 100 105 105 139
100 125 120 120 90 55 55 60 85 85 65 60 75 90 110 110 110 105 90 125 115 $ 45 50 60 45 45 50 75 80 83 111
13600 …[I'IRD 210 210 196 194 190 214 202 1“ 162 124 124 110 150 164 144 158 140 178 188 214 140 144 144 116 104 88 110 106 120 136 156
148 142 150 122 110 124 124 102 110 94 82 76 90 120 120 114 110 108 146 124 104 96 94 90 72 46 64 82 88 96 105 130
13680 [MIZAIHI. 0A GIRRA 170 195 175 175 165 155 215 178 148 105 92 100 135 135 130 130 125 175 155 285 140 112 130 110 75 65 75 85 90 112 137
140 112 120 108 100 100 115 105 105 75 48 45 75 100 110 105 105 100 110 135 78 78 65 72 22 22 45 65 65 72 87 112
13720 VILLMNAYOR v…A 200 220 210 220 200 230 220 200 180 120 120 120 160 160 150 150 160 ZM 190 240 140 150 140 120 100 90 100 120 120 140 162
140 150 130 120 90 100 90 100 110 80 70 70 90 130 120 110 120 130 160 120 100 60 70 80 30 50 70 80 90 90 98 130
13801 S!DA mmm 230 240 240 230 220 240 200 200 200 150 140 150 190 200 1” 210 190 220 230 260 140 190 170 150 140 130 140 140 150 160 188
170 140 150 160 110 80 70 60 70 110 100 100 90 100 150 150 150 140 130 130 110 70 40 80 50 60 70 70 80 70 102 145
1382A GIISMO 220 230 230 220 230 220 240 210 190 150 140 140 150 180 200 190 200 210 230 220 170 160 150 140 130 130 110 140 130 130 180
140 140 150 120 130 120 110 90 80 70 80 90 80 90 120 110 120 100 100 120 120 90 70 70 50 40 40 60 80 70 95 137
13826 “(60100 205 220 240 210 190 235 210 15 165 125 130 125 165 175 160 165 155 210 200 230 150 150 160 130 120 110 125 115 140 145 168
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1706 MURII 100 100 220 210 190 220 190 180 200 120 "0 130 160 160 160 160 170 200 170 200 150 130 130 120 120 100 110 100 90 140 157
140 120 90 80 50 00 10 30 40 60 70 50 50 100 100 110 50 70 110 140 110 90 20 0 40 10 10 50 70 70 60 113
170611m¡nno MURIZ 100 210 195 200 105 200 190 100 200 120 95 110 150 150 165 150 165 100 170 195 150 130 130 115 110 00 100 100 95 130 151
160 120 50 100 100 80 20 25 30 50 70 55 65 50 110 120 00 65 120 105 110 90 30 0 35 20 30 30 70 75 71 111
H...! l'llll|.úlálki… UJ.LUU 230 242 202 240 190 210 I':0 224 216 134 144 150 162 172 162 172 180 220 102 220 154 166 172 144 124 9—1 122 124 106 166 175
180 116 126 140 0—1 72 50 72 70 112 78 62 50 130 132 120 70 134 130 112 122 100 26 60 76 42 40 90 04 00 94 135
. i-* .'i . : v'—I—.1u :… 2-10 20.1 220 230 .':0 200 210 200 150 ¡'.v 11.¡ UD ."00 190 180 200 220 210 250 160 170 160 150 160 120 130 120 110 160 153
100 120 100 140 100 00 80 90 90 110 100 90 50 60 150 110 100 110 150 120 120 100 30 60 90 50 60 50 90 90 91 110
1?.'F.1 !L:¡Íí :-|.'.í: 175 190 154 184 155 168 153 162 148 110 ":0 '3': 110 123 123 120 134 160 173 164 125 116 134 95 94 75 103 73 91 112 131
125 105 116 95 75 -' 96 53 55 90 53 27 50 86 95 70 75 05 105 120 85 75 90 34 35 -02 25 45 45 40 74 102
172911 (IQM'UA U—';IRO ¡1101100 181 204 163 205 196 217 104 192 210 191 120 160 192 200 193 152 141 173 175 169 107 96 92 74 60 61 62 00 91 116 149
90 90 100 06 79 º? 07 61 74 72 31 2—1 31 120 91 07 81 90 97 106 71 70 39 50 37 12 21 60 67 70 70 109
1.'.1&L 0 1205.61 215 210 175 220 199 224 192 203 190 109 115 149 17-1 173 174 176 191 200 200 234 160 170 160 140 120 125 142 120 111 160 176
145 155 154 165 95 83 67 05 100 100 76 08 82 al 144 126 120 136 137 137 140 112 55 55 00 40 55 70 95 06 102 139
¡733€ Num 151 102 171 170 171 176 171 100 172 100 67 01 110 132 134 121 152 165 152 190 171 114 130 93 70 62 71 70 71 92 130
116 07 70 31 22 40 10 17 24 52 21 20 0 79 103 91 50 70 76 127 76 61 -30 -10 20 -24 -20 40 47 51 44 07
1735 ¡11110 02 111414 100 240 220 220 100 170 160 150 140 140 130 140 135 140 145 150 140 190 100 160 120 130 140 140 120 130 100 120 00 90 149
50 40 70 00 50 20 10 30 20 30 30 40 50 60 70 100 70 85 105 60 65 40 - 10 0 20 20 15 30 10 40 43 96
1730X [lnnlm-KNEIRI¡D 170 205 176 207 193 160 107 220 107 106 102 93 110 121 114 120 143 167 171 140 79 74 112 53 52 21 64 42 43 71 124
127 110 110 116 109 100 41 42 60 91 52 33 40 07 92 67 07 93 119 120 37 39 08 10 11 -24 -10 10 21 20 62 93
29781. [7451610 DA PENA 152 190 171 100 152 171 147 153 172 91 62 69 67 101 110 115 121 162 139 176 110 112 121 70 70 54 76 70 100 119
83
110 96 79 71 45 47 12 41 53 76 50 31 39 90 91 90 59 102 91 100 07 69 07 29 50 -30 12 52 57 59 09
4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEEOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1005.6 14.3 4.1 146 2
850 1477 6.7 9.7 224 7
700 3047 -1.9 15.6 238 9
500 5636 -19 1 14.1 237 16
300 9234 -46.5 12.2 253 20
200 11838 -56.2 //./ 259 19
150 13636 -59 5 //./ 261 15
100 16162 -61.0 //./ 272 10
50 20467 -61.6 //./ 288 8
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Niveles Tipo
Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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El 4 de octubre de 1984 una profunda borrasca generada a partir de los restos del
ciclón tropical Hortensia afectó a Galicia. Muchos años más tarde aún son frecuentes las llamadas recibidas para
preguntar la fecha cxacra del paso del "ciclón" o para recordar los aniversarios. El dibujo de Quesada se publicó
el 4 de octubre de 1984 en ”El Faro de Vigo".
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
